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Ligonenko L. Technological development of the enterprise as an object of control. 
On the basis of critical analysis of the existing interpretations of the term "technological development" and 
related concepts there are defined its essential characteristics and proposed the definition of the author – a 
purposeful, constantly organized process of irreversible changes in technological economic processes, which cause 
corresponding development of: the fixed assets (which ensure their feasibility ); personnel (who implement and use 
them); intangible assets (which identify their creation or use); all of them enable to provide technological 
competitiveness of the enterprise and development of the market of technologies on the whole. It is described the 
essence of the development which is viewed as the process of transformation of the existing technological capacity 
into the implemented one. There are determined the effects (signs) of technological development in tangible view 
and in line with the results of management. 
There are structured and described the content of specific stages of technological development: 
preparation (intellectual support), basic (which incorporates such stages as: initiation of technologies (the proper 
one or on the basis of transfer of technologies), materialization of technology and personalization of technology) 
and the final one – commercialization of technology in one’s proper business activities or in their transfer (donor) 
of technologies. Such forms of technological development as research, legal, recipient, tangible, personnel, food and 
donor were selected. There are given reasons for the priority to manage technological development as a component 
of economic management of the enterprise in current conditions. 
 
Лігоненко Л.О. Технологічний розвиток підприємства  як об’єкт управління. 
На основі проведеного критичного аналізу існуючий трактувань терміну «технологічний 
розвиток» та споріднених до нього понять, визначені сутнісні характеристики цього поняття та 
запропоновано авторське визначення  - цілеспрямований, постійно організований процес безповоротних змін 
у технологічних процесах господарської діяльності , які обумовлюють відповідний розвиток  основних 
засобів ( які  забезпечують їх використання),  персоналу (який їх впроваджує та використовує) та 
нематеріальних активів (які віддзеркалюють їх створення чи використання), що у сукупності формує 
передумови технологічної конкурентоспроможності підприємства та має позитивний вплив на розвиток 
ринку технологій в цілому. Розкрито зміст розвитку як процесу трансформації сформованого 
технологічного потенціалу в реалізований. Визначені наслідки ( прояви) технологічного розвитку з точки 
зору матеріально-речової форми та результатів господарювання.  Структуровано та розкрито зміст 
окремих стадій технологічного розвитку : підготовчої (інтелектуальна підтримка),основної (в межах якої 
виокремлені такі фази як :  ініціація технологій (власна чи на основі трансферу технологій) ,  
матеріалізація  технологій  та персоналізація технології , заключної - комерціалізація технологій у власну 
господарську діяльність чи їх трансфер (донорство) технологій. Виокремлені форми технологічного 
розвитку: дослідницька, правова, реципієнтна , матеріальна, кадрова, продуктова., донорська. 
Обґрунтована пріоритетність управління технологічним розвитком  як складової економічного управління 
підприємством в сучасних умовах . 
 
Лигоненко Л.А. Технологическое развитие предприятия как объект управления.  
На основе проведенного критического анализа существующий трактовок термина 
«технологическое развитие» и родственных ему понятий, определены  его сущностные характеристики и 
предложено авторское определение  - целеустремленный, постоянно организованный процесс необратимых 
изменений в технологических процессах хозяйственной деятельности, которые обусловливают 
соответствующее развитие : основных средств ( обеспечивающих их реализуемость);  персонала (  
внедряющего и использующего); нематериальных активов ( идентифицирующих их создание или 
использование), что в совокупности позволяет обеспечить технологическую конкурентоспособность 
предприятия и развитие рынка технологий в целом. Раскрыто содержание развития как процесса 
трансформации сложившегося технологического потенциала в реализованный. Определены последствия 
(проявления) технологического развития с точки зрения материально-вещественной формы и результатов 
хозяйствования. Структурировано и раскрыто содержание отдельных стадий технологического 
развития: подготовительной (интеллектуальная поддержка), основной (в рамках которой выделены такие 
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фазы как: инициация технологий (собственная или на основе трансфера  технологий), материализация 
технологий и персонализация технологии), заключительной - коммерциализация технологий в собственную 
хозяйственную деятельность или их трансфер (донорство) технологий. Выделены формы 
технологического развития: исследовательская, правовая, реципиентная, материальная, кадровая, 
продуктовая, донорская. Обоснована приоритетность управления технологическим развитием как 
составляющей экономического управления предприятием в современных условиях. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими та практичними завданнями. Проблематика технологічного розвитку є 
вельми актуальною для Україні, оскільки сьогодні загальновизнана роль та значущість 
впровадження та використання нових технологій для  забезпечення 
конкурентоспроможності продукції (товарів, робіт, послуг) , ефективності бізнес-моделі 
господарювання економіки окремого підприємства, а отже і країни в цілому. Незважаючи 
на те, що завдання інноваційного розвитку ( розвиток технологій є його від’ємною 
частиною)  визнано пріоритетом державного рівня, існуючий стан справ продовжує 
залишатися катастрофічним , що знаходить відображення в усе більш негативних оцінках 
фахівців та експертів -  консервування технологічної відсталості [1], технологічна 
деградація (регрес) [2] .  
Основою для  необхідних рішучих кардинальних змін ситуації, яка склалася , 
мають стати цілеспрямовані зусилля як на макро, так і на мікрорівнях. Щодо макрорівня, 
то добре підготовлених та обґрунтованих  документів з визначенням стратегічних цілей та 
задач, важелів та  інструментів впливу тощо  прийнято вже немало, але до необхідних змін 
вони, на жаль, не призвели, оскільки мікрорівень, тобто керівники та менеджери окремих 
суб’єктів господарювання, підприємств та організацій,  виявилися не готовими  їх 
сприйняти та реалізовувати в своїй практичній діяльності. Це доводить необхідність 
розробки  теоретичних засад та інструментарію управління цим процесом саме на 
мікрорівні, що обумовлює доцільність обґрунтування теоретичних засад окремого 
функціонального напряму менеджменту -  управління технологічним розвитком  або 
технологічного менеджменту .  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика технологічного 
розвитку стала об’єктом уваги багатьох науковців. Зокрема,  на рівні економіки в цілому, 
її окремих регіонів та галузей (промисловості) її досліджували Федулова Л.І., Коломієц 
І.Ф., Пирог О.В. Необхідні дії та заходів, які мають здійснюватися, на рівні окремого 
підприємства  представлені переважно в учбовій літературі з економіки підприємства, 
планування діяльності підприємства,  інноваційного менеджменту , зокрема  яка була 
підготовлена  Мойсеєнко І.П., Нелеп В.М., Тарасюк Г.М., Рудь Н.Т., Шваб Л.І. Останнім 
часом все частіше почали з’являтися спеціальні наукові публікації, присвячені даній 
проблематиці, що підтверджує актуальність цього напряму наукового пошуку,  зокрема ці 
питання розглянуті в працях  Дейнеки О. Г, Єфремова О.С. , Кравчуновської Т. С.,Попової 
А. В., Олефіренко О.М., Шевлюги О.Г.Критично оцінюючи ступінь розробки даної 
проблематики слід констатувати, що незважаючи на поширення терміну «технологічний 
розвиток» його змістовні характеристики не систематизовані, теоретичне підґрунтя 
управління цим розвитком в достатньому обсязі ще не сформовано.  
Мета статті. Надати авторське трактування  змістовних ознак та  наслідків 
технологічного розвитку підприємства, визначити основні складові процесу розвитку, 
виоркемити його можливі форми.  
Результати дослідження. Проведений аналіз наявних визначень сутності поняття 
«технологічний розвиток» на макрорівні  виявив відсутність чіткого визначення даного 
поняття; дослідники, як правило, визначають лише його актуальність , загальне 
спрямування  або зовнішній прояв [ 1-3].   
Систематизація та критичний аналіз трактувань змісту цього поняття на мікрорівні 
дозволяє констатувати, що термінологія в цій царині ще не є усталеною (знаходиться в 
стадії активного формування), оскільки окремі дослідними вживають різні терміни, 
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характеризуючи однакові чи близькі за змістом процеси, явища, цілі та завдання, пов’язані 
з проблематикою управління розвитком технологій, що використовуються підприємством. 
Зокрема: розкриваючи зміст понять технічний [4-6], організаційно-технічний [7], науково-
технічний [8], техніко-технологічний [9 ] розвиток, дослідники виокремлюють 
технологічну складову та (або) спрямованість цього розвитку; визначають розвиток 
технологій, впровадження нових технологічних рішень як одну з його форм.  
При тлумаченні поняття «технологічний розвиток» Федулова Л.І. [10] акцентує 
увагу на взаємозв'язку технологічного розвитку з інноваційною діяльністю підприємства 
(результат інноваційної діяльності); Олефіренко О.М та Шевлюга О.Г. [11,12] пов’язують 
його розробленням і впровадженням технологічних інновацій, а Єфремова О.С [13] 
підкреслює інноваційне спрямування самою назвою - «інноваційно-технологічний 
розвиток».  
Проведене дослідження наочно доводить, що за останнє десятиріччя відбулося 
усвідомлення важливості технологічного розвитку, що знайшло своє закріплення у 
відповідній термінології. Якщо раніше розвиток технологій розглядався як вторинний 
процес по відношенню до придбання, оновлення та модернізації основних засобів та 
пов’язувався виключно з виробничою діяльністю (виробництвом), а то в останні роки він 
визнається пріоритетним складовою  інноваційного розвитку, що є цілком  логічним в 
умовах переходу від індустріальної технології до постіндустріальної технології , 
економіки знань.  
Синтезуючи виявлені сутнісні ознаки технологічного розвитку підприємства, 
пропонується наступне тлумачення цього поняття - цілеспрямований, постійно 
організований процес безповоротних змін у технологічних процесах господарської 
діяльності , які обумовлюють відповідний розвиток  основних засобів (які їх 
забезпечують), персоналу (який їх впроваджують та використовує) та нематеріальних 
активів (віддзеркалюють їх створення чи використання), що у сукупності формує 
передумови технологічної конкурентоспроможності підприємства (тобто 
конкурентоспроможності, яка обумовлюється саме технологічним рівнем основних, 
допоміжних та управлінських бізнес-процесів та, як наслідок, продукції  (товарів, робіт, 
послуг) підприємства ) та має позитивний вплив на розвиток ринку технологій в цілому. 
Об’єктом управлінських впливів в перебігу управління технологічним розвитком є 
процеси формування та використання технологічного потенціалу підприємства,  
Технологічний розвиток підприємства є можливим тільки при наявності  відповідного 
потенціалу , що обумовлює необхідність здійснення відповідних зусиль за-для його 
цілеспрямованого формування. В процесі технологічного розвитку відбувається 
трансформація сформованого технологічного потенціалу в реалізований , що обумовлює 
позитивні впливи технологічного розвитку на фінансово-економічний стан підприємства.  
Здійснення технологічного розвитку підприємства має наступні  наслідки ( 
прояви):  
· з точки зору матеріально-речової форми - індикатором розвитку є стан та 
якість (рівень розвитку) основних засобів, трудових ресурсів, нематеріальних активів 
(інтелектуальної власності) підприємства, які у сукупності обумовлюють якісні параметри 
технологій, які використовуються або можуть використовуватися на підприємстві; 
· з точки зору результатів господарювання – індикаторами технологічної 
конкурентоспроможності, яка є результатом технологічного розвитку, є зниження 
собівартості основної операційної діяльності (для промислових підприємств - собівартості 
виробництва), зростання її доданої вартості, збільшення обсягу та розширення 
номенклатури випуску інноваційної продукції, впровадження нових технологічних 
процесів, що в кінцевому результаті обумовлює  зростання ринкової цінності 
підприємства.  
Процес технологічного розвитку підприємства може бути структурований 
наступним чином:  
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1. Підготовча фаза, яка передбачає створення інтелектуального підґрунтя 
(інтелектуальну підтримку) технологічного розвитку за рахунок таких заходів як: 
навчання персоналу в царині технологічних знань та розвитку ринку технологій, 
проведення технологічної підготовки/перепідготовки наявного та /або залучення нового 
дослідницького та управлінського персоналу, який буде розробляти нові технології та/або 
здійснювати їх пошук та залучення ззовні; фінансування науково-дослідних та проектно-
конструкторських робіт, які пов’язані як з технологічною діагностикою, моніторингом, 
технологічним прогнозуванням, так і з безпосередньо розробкою та впровадженням нових 
технологій.  
2. Основна фаза, в перебігу якої  безпосередньо виникають технології та 
створюються передумови для їх впровадження. Можна виділити три стадії цієї фази: 
А) Ініціалізація нових технологій, що передбачає проведення робіт, спрямованих на  
удосконалення діючих та / або розробку  нових технологій безпосередньо на підприємстві 
(власні технології) та /або трансфер зовнішніх технологій та технологічних знань - в разі 
участі в трансфері як покупець (реципієнт технологій );  
Б) Матеріалізація  технологій - створення матеріальних передумов для 
впровадження нової чи удосконаленої технології : розвиток матеріально-технічної бази 
підприємства шляхом модернізації, реконструкції, нового будівництва чи придбання ( 
купівля чи лізинг) основних засобів, технічне переоснащення і модернізація устаткування; 
які необхідні для впровадження технологічних знань чи розробок; 
 В) Персоналізація технології – створення кадрових передумов для впровадження 
нової чи  удосконаленої технології за рахунок підготовки/перепідготовки наявного чи 
залучення  нового виробничого, допоміжного чи управлінського персоналу, який буде 
володіти компетенціями, достатніми для ефективного використання (комерціалізації) 
нових технологій. 
3. Заключна фаза, в перебігу якої має відбуватися комерціалізація розроблених чи 
залучених нових технологій  в практичну діяльність, а також захист розроблених власних 
технологій, результатів продуктових та процесних інновацій, тобто набуття права 
власності на створені об’єкти  інтелектуальної власності.  
 Можуть мати місце два способи комерціалізації технологій:  
1) внутрішня (впровадження технологій), тобто впровадження нових технологій у 
власну господарську діяльність, наслідком чого є впровадження продуктових (втілення у 
вигляді нового чи удосконаленого продукту або послуги ) та/ або процесних ( 
впроваджених на ринку, нового чи удосконаленого процесу або способу виробництва 
продукту, надання послуги чи здійснення будь-якого внутрішнього бізнес-процесу , що 
використовуються в практичній діяльності) інновацій; 
 2) зовнішня (донорство  технологій) - передача розроблених/удосконалених нових 
технологій для використання за межами підприємства на некомерційних або комерційних 
засадах - участь в трансфері як продавець технологій  
Основними видами робіт в процесі внутрішньої комерціалізації нових технологій є: 
1) впровадження нових видів устаткування та інструменту, модернізація та автоматизація 
виробничих, обслуговуючих чи управлінських бізнес-процесів; 2) розробка нової 
технологічної документації - стандартів (технічних умов), складання карт технічного 
рівня;  сертифікація продукції тощо; 3) освоєння випуску нових видів продукції 
відповідно до розробленої технологічної документації; 4) організація виробництва нової 
продукції, створеної іншими організаціями відповідно до вимог придбаних  ліцензій, 
патентів, придбаних технологій, промислових зразків, ноу-хау тощо.  
Відповідно, представляється доречним виокремити наступні  форми 
технологічного розвитку підприємства: 1) дослідницька – розробка нових технологічних 
рішень завдяки фінансуванню внутрішніх та /або зовнішніх наукових розробок; 2) правова 
- набуття прав власності на створені об’єкти інтелектуальної власності - патентів, ліцензій 
на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей; укладання угод  
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продажу/ придбання технологій та ноу-хау тощо; 3) імпортна - придбання у інших 
суб’єктів інноваційної діяльності прав на використання в господарській діяльності  
об’єктів інтелектуальної власності; 4) матеріальна - модернізація та оновлення  основних 
засобів  шляхом придбання або лізингу обладнання, машин, устаткування тощо; 5) 
кадрова – спеціалізоване навчання працівників підприємства та/або залучення ззовні  
фахівці, необхідних для їх ефективного впровадження; 6) продуктова – освоєння випуску 
нової продукції (товарів, робіт, послуг) на основі нової технології; 7) експортна – передача 
у зовнішнє комерційне чи некомерційне використання нових технологій, розроблених на 
підприємстві. 
Технологічний розвиток має бути визнаний одним з  пріоритетних об’єктів 
економічного управління, оскільки в умовах переходу до економіки знань та нової 
технологічної революції, саме він є передумовою досягнення його цілей - забезпечення 
стійкого життєздатного стану та систематичне зростання ринкової цінності підприємства 
[14].  
Забезпечення результативного (досягнення визначених цілей та задач) та 
ефективного (з точки зору порівняння результатів з витратами) технологічного розвитку 
потребує цілеспрямованих та керованих зусиль по формуванню (зростанню) та 
використанню (мобілізації) техніко-технологічного, інноваційного, інтелектуального, 
кадрового та організаційного потенціалу підприємства щодо удосконалення, розробки, 
трансферу та комерціалізації нових технологій. Це обумовлює доцільність виокремлення 
та пріоритетного розвитку спеціальної царини управлінських знань - технологічного 
менеджменту, який пропонується тлумачити як постійно організовану та функціонально 
відокремлену складову економічного управління підприємства, систему розробки та 
прийняття спеціальних управлінських рішень, спрямованих на забезпечення 
технологічного розвитку підприємства. 
Висновки. Визначені змістовні характеристики, передумови та наслідки, форми та 
складові процесу технологічного розвитку підприємства формують необхідне підґрунтя 
для розробки теоретичних засад технологічного менеджменту, зокрема визначення його 
об’єкта, суб’єктів, місця в системі інших видів менеджменту, мети та завдань, 
ідентифікації функціональних складових (підсистем) та розробці методичних засад їх 
здійснення. Це стане предметом подальших наукових пошуків автора.  
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